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Anotace
Překládaná diplomová práce Levorucí lidé v dnešní společnosti nabízí pohled do 
minulosti, kdy se leváctví stávalo rovnocenným partnerem praváctví. Práce se zabývá 
tématem leváctví a pohlíží na něj z různých úhlů pohledu. Zaměřuje se na přecvičování 
leváků, ale nejvíce se zajímá o leváky ve školním prostředí. Jak s nimi dnešní učitelé 
pracují, jaké zásady platí pro práci s levorukými dětmi. Ukazuje mnoho pomůcek, které 
mají dnešní levorucí lidé k dispozici.
V praktické části diplomové práce se objevují konkrétní případy levorukých dětí a jejich 
práce. Ale také pohledy učitelů na leváky a jejich způsob učení.
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The submitted diploma thesis Left-handed people in current  society offers the insight 
into the past when left-handedness was becoming an equal partner to right-handedness. 
The diploma thesis deals with the topic of left-handedness and regards it form various 
points of views. It concentrates on the changing of the left-handed people into right-
handedness, but it is mainly interested in the left-handed pupils in school environment. 
The way in which teachers work with them, which principles and policy apply for the 
work with left-handed children. It shows a lot of of teaching aids, which the left-handed  
nowadays keep at disposal. 
Concrete cases of left-handed children and their work occur in the practical part 
of the diploma thesis. But also teachers' views  on left-handed pupils and their way of 
learning.
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                                       Úvod a cíle diplomové práce
Prvotním cílem mé práce byl pohled do minulosti, na začátky, kdy se odborníci snažili 
prosadit nepřecvičování leváků.  Dále jsem se chtěla zaměřit na změny v pohledu na 
leváctví za uplynulých čtyřicet let. Dalším mým cílem bylo vyhledat dostupnou 
literaturu, internetové stránky pro rodiče, učitele, kteří pracují s levorukými dětmi. 
Nakonec jsem  se chtěla podívat do dnešních škol a zjistit, jak se pracuje s leváky.
Leváctví byl pojem, který byl v 60.-70. letech hodně diskutován. V této době se jednalo 
o to, zda leváky přecvičovat nebo nepřecvičovat. V tomto ohledu měli odborníci velkou 
práci přesvědčit laiky, učitele i jiné odborníky o správnosti nepřecvičování. 
Mým přáním bylo, abych se mohla do této problematiky podívat blíže a zároveň se 
zahledět i do dnešní doby. Chtěla jsem porovnat pohled z minulosti a dnešní pohled na 
leváky.
Myslím, že učitelé, kteří v tuto chvíli učí na základních školách, něco málo o leváctví 
vědí, ale je to jen drobek z velkého množství informací. Pokud je žák – levák 
přizpůsobivý a šikovný, není potřeba mu pomáhat. V tu chvíli učiteli stačí jen základní 
informace o leváctví.  Jenže ve chvíli, kdy si levák neví rady, musí učitel mít více 
informací, než prosté minimum.
I proto jsem se chtěla podívat blíže na téma leváctví. 
Když se dnes řekne leváctví, levák, vybaví se mi psaní levou rukou nebo někdo, kdo je 
nešikovný. 
Jsem sama levačka, a tak jsem se rozhodla, že bych o leváctví chtěla vědět, co nejvíce to 
jen půjde. Může se stát, že i já budu matkou levorukého dítěte, a tak bych ráda měla 
přehled o tom, co mě čeká, jak s ním pracovat a co mu můžu umožnit, jak mu mohu 
pomoci v jeho práci, tak aby byla jeho práce úspěšná.
Jako učitelka prvního stupně se stoprocentně setkám s levorukými žáky. Chtěla bych 
být pro ně a hlavně pro jejich rodiče opora a rádce. V dnešní době se hodně mluví o 
specifických poruchách učení a problematika leváctví šla stranou.
Z vlastní zkušenosti vím, že někteří rodiče by uvítali, kdyby učitel s nimi hovořil o 
jejich dítěti – levákovi. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pro psaní této 
práce.
Chtěla bych, aby ke mně mohli rodiče přijít a poradit se, co mají svému levákovi pořídit 
za pomůcky, případně jak se vyrovnat s tím, že je v rodině jediným levákem a oni 
nevědí, jak mu vysvětlit některé činnosti.
Leváctví není v dnešní době sice nic výjimečného, ale přesto si leváci určitou dávku 
pozornosti zaslouží. 
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